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O objetivo deste trabalho foi analisar as diferenças na implantação das Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TICS) na rede pública e na rede privada de ensino. Para tanto a 
pesquisa foi realizada em quatro escolas na cidade de Ituverava-SP, sendo duas públicas e 
duas privadas. A metodologia utilizada neste trabalho foi a de estudo de múltiplos casos com 
entrevista e observação in loco. Os resultados obtidos apontam a existência de investimento 
nas escolas públicas em relação a laboratórios de informática e multimídia com carteiras 
computadorizadas e lousa digital. Evidenciou-se, porém, que nas escolas privadas os 
investimentos em TICs não alcançam o mesmo patamar que as escolas públicas. Portanto, o 
presente trabalho desmistifica a ideia de que as escolas privadas possuem mais recursos 
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